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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas antibiotik oksitetrasiklin terhadap penyembuhan endometritis pada sapi aceh.
Penelitian ini menggunakan 10 ekor sapi aceh positif endometritis yang dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok I sebagai
kontrol sebanyak 3 ekor sapi dan kelompok II sebagai perlakuan sebanyak 7 ekor sapi. Diagnosa endometritis dengan menggunakan
Metricheck. Terapi endometritis dengan memberikan antibiotik oksitetrasiklin (Vet-Oxy SBÂ®), dosis 5 ml secara intra uterin (i.u).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi aceh endometritis kelompok kontrol tidak adanya penurunan nilai skoring leleran uterus
pasca 14 hari setelah diagnosa awal. Pada kelompok perlakuan tidak memperlihatkan kesembuhan secara total, tetapi adanya
penurunan nilai skoring leleran uterus pasca 14 hari setelah diberikan antibiotik oksitetrasiklin (Vet-Oxy SBÂ®). Terapi
endometritis pada sapi aceh efektif menggunakan antibiotik oksitetrasiklin (Vet-Oxy SBÂ®).
